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Kata Pengantar 
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INTISARI 
Di Indonesia, endapan bijih besi dalam bentuk pasir besi diperkirakan 
berjumlah 83 juta ton. Pasir besi ini diketemukan di pantai selatan Pulau Jawa. 
Kebutuhan akan besi dari tahun ke tahun makin meningkat. Pada saat ini 
kebutuhan besi baja di Indonesia mencapai sekitar sembilan juta ton pertahun. 
Bahan baku bijih besi berbentuk pellet yang digunakan untuk pembuatan besi baja 
tersebut saat ini masih diimpor. Indonesia sebagai negara yang mempunyai 
cadangan bijih besi yang melimpah, harus dapat memanfaatkan kekayaan alam 
yang ada sebaik mungkin.  
Penelitian ini bertujuan mengurangi kandungan Fe2O3 dalam limbah 
proses pengambilan pasir besi, memperbesar kadar titanium dioxide dalam limbah 
proses pengambilan pasir besi, dan mengetahui besarnya pengaruh kecepatan 
pengadukan dan kenaikan suhu dalam pembentukan titanium dioxide. 
Limbah pasir besi yang telah diayak ukuran 150 mesh, di ekstraksi dengan 
menggunakan HCl 32% dengan variasi suhu (50, 70, 90 °C) dan kecepatan 
pengadukan (100, 150, 200, 250,300 rpm). Setelah itu filtrat yg telah dikeringkan 
dianalisa kadar Fe2O3 dan TiO2. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka di dapatkan , hasil terbaik 
didapat pada suhu 90°C dengan kecepatan 200 rpm didapatkan kadar TiO2  
29,04%. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
 Pengolahan bahan baku alam dan bahan baku jadi diperlukan untuk 
menopang perkembangan perindustrian di indonesia. Namun hal ini tidak akan 
tercapai bila penelitian akan bahan baku secara berkesinambungan tidak 
dilakukan. Pasir mineral atau pasir besi merupakan bahan mentah yang banyak 
tersebar di sepanjang pesisir pantai selatan Indonesia. Pasir besi juga diduga 
mengandung banyak mineral yang berharga yakni hematit, magnetit dan ilmenit 
dan banyak unsur mineral yang lain seperti TiO2.  
Di Indonesia penelitian tentang pasir besi masih belum terlalu intensif. 
Padahal banyak mineral yang bernilai tinggi terkandung didalamnya. Dan karena 
belum intensif maka generasi muda yang harus menggerakkan penelitian ini.  
  Ekstraksi TiO2 dalam pasir besi berhasil dilakukan dengan larutan H2SO4 
dengan konsentrasi 7,5 M dan diperoleh berupa endapan TiO dengan tingkat 
kemurnian ~85% . Proses ekstraksi menghasilkan efisiensi sebanyak 35,7%. 
(Zulfalina & Azwar, 2004) 
Di alam TiO2 juga ditemukan sebagai mineral tersendiri, namun saat ini 
bisa dikatakan habis karena jumlahnya yang mulai menurun, sehingga industri 
beralih ke rutil sintetik yang dibuat dari ilmenite dengan kadar 45 – 70 % TiO2 
sebagai bahan baku pembuatan TiO2. Melihat potensi tersebut maka ekstraksi 
titanium dioksida dari mineral ilmenit sebagai bahan baku material maju menjadi 
cukup menarik.(Latifa Hanum Lalasari, 2010) 
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Pengaplikasian bahan titanium sendiri sangat diperlukan dalam beberapa 
bidang, salah satunya seperti pada bidang industri yang mengunakan titanium 
dalam membuat beberapa mesin pemindah panas (heat exchanger) dan bejana 
bertekanan tinggi serta pipa-pipa yang tahan korosi. Alasan pengguanaan bahan 
titanium sendiri tak terlepas dari karakteristik titanium yang tahan pada suhu 
tinggi dan tahan terhadap korosi. (Campbell.F.C,2006) 
  Penulis melakukan penelitian dengan judul “Recovery Logam Titanium 
Dioxide (TiO2) Dari Limbah Proses Pengambilan Pasir Besi “ dengan harapan 
dapat mengoptimalkan pengetahuan tentang limbah pasir besi supaya dapat 
berguna diwaktu yang akan datang. Dikarenakan belum adanya industri yang 
mengelola secara langsung di Indonesia, dan kebutuhan dari pengaplikasian 
titanium itu sendiri. 
 
I.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian “Recovery Logam Titanium Dioxide (TiO2) Dari 
Limbah Proses Pengambilan Pasir Besi “ ini adalah : 
1. Memperbesar kadar Titanium Dioxide dalam Limbah Proses 
Pengambilan Pasir Besi 
2. Mengetahui besarnya pengaruh kecepatan pengadukan dan kenaikan 
suhu dalam pembentukan Titanium Dioxide. 
3. Mengurangi kandungan Fe2O3 dalam Limbah Proses Pengambilan Pasir 
Besi. 
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I.3 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian “Recovery Logam Titanium Dioxide (TiO2)  dari 
Limbah Proses Pengambilan Pasir Besi “ ini adalah : 
1. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian terapan serta 
menambah wawasan tentang mineral. 
2. Penguasaan teknologi proses recovery titanium dari limbah pasir besi 
dengan menggunakan ekstraksi (leaching). 
3. Mengurangi adanya pencemaran pada lingkungan karena adanya limbah 
logam berat yang tidak mudah untuk diuraikan. 
4. Memberi nilai ekonomi pada limbah pasir besi yang telah melewati 
pemrosesan terlebih dahulu. 
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